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MOTTO 
 
 
 
 
 
 
 
Artinya : “Maka yang disebabkan rahmat Allah-lah kamu berlaku lemah lembut 
terhadap mereka. Sekiranya kami bersikap keras lagi berhati kasar, 
tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu 
maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan 
bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu” (QS Ali Imron: 159) 
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Skripsi ini Penulis persembahkan untuk : 
1.   Bapak dan Ibu tercinta. 
2. Isteriku dan anak-anaku tercinta yang telah 
memberikan dorongan baik secara material 
maupun spiritual dan doanya dalam segala hal 
3. Kakak dan adikku yang tersayang yang 
senantiasa menghiburku di saat duka 
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ABSTRAK 
 
Agus suseno, UPAYA PENINGKATKAN PEMAHAMAN PENDIDIKAN AL 
QUR’AN DAN HADIST MELALUI  GRAMATIKA AND TRANSLATION 
METHOD DI KELAS IV SDIT HIDAYATUR RAHMAN JEMBANGAN 
PRINGANOM MASARAN SRAGEN TAHUN PELAJARAN 2010/2011, Jurusan 
pendidikan agama islam (tarbiyah), Fakultas Agama Islam, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2012. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan  apakah penggunaan 
metode Gramatika and translation method  dapat meningkatkan  pemahaman terhadap 
Al Qur’an dan Hadist di Kelas IV SDIT Hidayaturrahman Jembangan Pringanom 
Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen tahun pelajaran 2010/2011.  
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan (action ressearch) 
dengan bentuk penelitian PTK. Subjek penelitian adalah seluruh siswa kelas IV SDIT 
Hidayaturrahman Jembangan Pringanom Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen tahun 
pelajaran 2010/2011. 
Metode pengumpulan data yang dipergunakan adalah wawancara mendalam 
observasi partisipan, dokumentasi dan test. Sedangkan teknik analisis data 
menggunakan model induktif interaktif, komponen pokok analisis induksi interaktif 
yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan aktivitasnya dilakukan dalam 
bentuk interaktif dengan proses pengumpulan data sebagai suatu siklus 
Berdasarkan hasil dan pembahasan dalam dalam Bab IV dapat diketahui 
bahwa. pada siklus I jumlah anak yang mendapat nilai < 70 sebanyak 9 anak (25,7 %) 
sedangkan yang mendapat nilai di atas 70 sebanyak 26 anak (74,3%) dengan rata-rata 
kelas 72,00. Sedangkan Pada siklus II nilai rata-rata kelas 80 dan jumlah anak yang 
mendapat nilai < 70 sebanyak 1 anak atau  2,8 % dari jumlah seluruh siswa, sedangkan 
anak yang mendapat nilai 70 ke atas sebanyak 34 anak atau 97,2 % dari jumlah seluruh 
siswa. Hal itu menunjukkan bahwa pemahaman siswa terhadap materi pelajaran 
mengalami peningkatan dalam proses belajar mengajar siklus II setelah guru 
menyampaikan materi pelajaran dengan metode gramatika and translation. 
Peningkatan rata-rata dan ketuntasan belajar menandakan keberhasilan dalam proses 
belajar mengajar. 
 
Kata Kunci :  Meningkatkan,  Hasil Belajar, Gramatika and translation method   
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KATA PENGANTAR 
 
 
ِت َ"ّ#ََو %َ&ِ(ُ*َْأ ِرْو,ُ-ُ .ْ/ِ 0ِ1ِ ُذ2ْ3ُ*ََو ُ,ُ(ِ4ْ5َ&ْ*ََو 6ُ%ُ"ْ3ِ5َ&ْ*ََو ُ7ُ8َ9ْ*َ 0ِ ِ7َ8ْ9َ:ْا ّنِإ 
 =ِّإ 6َ:ِإ =َ ْنَأ 7ُ>َ-َْأ 6ُ:َ َيِدَه @َAَ BْCِDْEُ .ْ/ََو 6ُ:َ BّDِ/ُ @َAَ 0ُا ِ7ِ>ْEَ .ْ/َ %َ:ِ8َFَْأ
 6ُ:ُ2ْ#َُرَو ُ7ُGْFَ ا7ً8ّ9َ/ُ ّنَأ 7ُ>َ-َْأَو 0ُا 
َو =ِّإ .ّIُ2ْ8ُIَ =ََو 6ِIِJَIُ KّLَ 0َا ا2JُIّا ا2ْ%ُ/َM .َEْNَ:ّا >َEَّأEَ َن2ْ8ُCِ&ْ/ُ Oْ5ُ*َْأ  
 Pّ1ََو >َQَْوَز >َ%ْ/ِ KَCَRََو ٍة7َLِاَو Uٍ(ْ*َ .ْ/ِ OْVُJَCَRَ يNِ:ّا OُVُ1َّر ا2ْJُIّا ُس%َ:ا >َEَّأEَ
 َنَآ 0َا ّنِإ  َمLَْرXَْاَو 6ِ1ِ َن2ْ:َُء&َIَ يNِ:َا 0َا ا2JُIّاَو ًء&َ*َِو ا,ً"ْYَِآ =ًQَِر 8َ>ُ%ْ/ِ
Vُ"ْCَFَ Gً"ْZَِر Oْ  
 OْVُ:َ,ْ(ِ4ْEََو OْVُ:َ8َFَْأ OْVُ:َ [ْCِ\ْEُ ا7ًEْ7ِ#َ =ً2ْZَ ا2ْ:ُ2ْZَُو 0َا ا2JُIّا ا2ْ%ُ/َM .َEْNِ:ّا >َEَّأEَ
7ُ3ْ1َ /َّأ ،8ً"ِْ^ Fَ اًز2ْAَ َزAَ 7ْJَAَ 6ُ:َ2ْ#َُرَو 0َا _ِِ` Eُ .ْ/ََو OْVُ1َ2ْ*ُُذ 
 
Membuat anak berprestasi lebih baik adalah dambaan seorang guru dalam 
proses pembelajaran. Banyak upaya yang dapat dilakukan agar anak dapat meningkat 
hasil  belajarnya, baik melalui pemilihan metode pembelajaran maupun media 
pembelajaran.  Banyak media pembelajaran yang dapat dikembangkan oleh guru 
dalam meningkatkan hasil belajar anak, salah satunya adalah media gambar.  Melalui 
media gambar dapat digunakan untuk menarik perhatian, memperjelas ide, 
mengilustrasikan atau menghiasi fakta yang mugkin akan dapat dilupakan atau 
dibatalkan bila tidak digrafiskan. Selain sederhana dan mudah pembuatannya, media 
grafis termasuk media yang relatif murah ditinjau dari segi biayanya 
Menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini telah banyak pihak-pihak 
yang turut memberikan bantuan, arahan, dan bimbingan sehingga tak lupa diucapkan 
banyak terima kasih kepada yang terhormat : 
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.َ"8ِ:َ3َ:ْا aبَر 6ِbC:ِ 7ُ8ْ9َ:ْا 
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